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EDITORIAL
Perú: rumbo al Bicentenario
Jhon Valdiglesias Oviedo1
En esta edición virtual presentamos el volumen 25 N° 1 (2020) de la 
revista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
que tiene como nombre ´Pensamiento Crítico .́ En este número los 
autores tratan una variedad de temas, destacando estudios en el ámbito 
financiero y desarrollo económico de gran relevancia para el debate 
académico; asimismo, se proponen recomendaciones de solución a 
problemas nacionales. Los autores hacen uso de distintas herramientas 
metodológicas para la contrastación de hipótesis. Estos autores son parte 
de nuestra institución; sin embargo, se cuenta con la colaboración de una 
mayor participación de colaboradores externos.
De esta manera, los autores Edwin Alberto Bazán Díaz y William 
Miguel Jiménez Rivera desarrollan sus investigaciones en el área de las 
finanzas con los temas: ´Un modelo econométrico de la rentabilidad: Caso 
CMAC Arequipa 2002-2006´ y ´Competencia y eficiencia bancaria en el 
Perú mediante el índice de Boone ;́ respectivamente. Respecto al primer 
tema, se aborda en el área de las microfinanzas a través del análisis 
econométrico de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa, la 
hipótesis se centra en el impacto de las variables crédito directo, tasa de 
inflación y variación anual de PBI real sobre la rentabilidad de mencionada 
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institución microfinanciera. Respecto al segundo tema, se analiza los 
niveles de competencia y eficiencia del sistema bancario peruano a través 
del indicador denominado ´Índice de Boone ,́ el cual permite un análisis 
global y desagregado por tipo de crédito, del sistema bancario peruano; el 
resultado de esta investigación ofrece algunas evidencias de que la fuerte 
concentración en el Perú permite algunas mejoras en la competencia y 
con ello la eficiencia.
Seguidamente se cuenta con artículo: ´El empleo informal en el 
Perú: una breve caracterización 2007-2018´ del autor David Tenorio 
Manayay donde se ofrece una serie de detalles de la variable informalidad 
correlacionada con diversas aspectos económicos y sociales tales como 
los niveles de pobreza, los ámbitos rurales y urbanos, edad, sexo, niveles 
educativos, tipo de empleo, rama de actividad, etc. Finalmente, se cuenta 
con el artículo: ´Gran minería y pobreza desde los pobres: Las Bambas, 
Apurímac´ del autor Alipio Orco Días quien analiza la autopercepción de 
la pobreza por parte de los pobladores actuales y población desplazada 
del distrito de Challhuahuacho; asimismo, analiza la contribución del 
proyecto minero Las Bambas en el bienestar subjetivo de la población 
local. Los resultados concluyen una baja contribución del mencionado 
proyecto en el bienestar subjetivo de la mencionada localidad. 
Finalmente, se reitera la invitación para los autores que quieran 
colaborar con nuestra revista. Debido a estas temporadas de crisis 
sanitaría y económica son bienvenidas investigaciones relacionadas a la 
reactivación económica.
